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Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar. 
(Al Baqarah:185) 
 
 Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. 
(Al Insyirah:5-6) 
 
Barang siapa menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, barang siapa 
menginginkan akhirat juga dengan ilmu, apabila menginginkan kedua-duanya 
harus dengan ilmu pula 
(Bukhori Muslim) 
 
Hidup sukses bukan ditempuh dengan usaha satu langkah, kita harus 
melakukan perjalanan panjang yang ditempuh selangkah demi selangkah, 
setiap langkah dengan tersenyum dan setiap senyuman adalah modal untuk 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas berpikir kritis siswa 
melalui pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis, yang dilihat dari kemampuan 
siswa dalam menyelesaikan soal dengan langkah-langkah Polya yaitu: 1) 
memahami masalah, 2) menyusun rencana, 3) melaksanakan rencana, 4) 
memeriksa kembali. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas X-2 SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta yang berjumlah 30 siswa, subyek pelaksanaan 
tindakan adalah guru SMA kelas X-2 dan subyek yang membantu pelaksanaan 
adalah peneliti dan Kepala Sekolah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif 
kualitatif dengan persentase dan model alur. Hasil penelitian tindakan kelas ini 
adalah terjadinya peningkatan aktivitas berpikir kritis siswa melalui 
pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis, yang dilihat dari kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan soal dengan langkah Polya. Adapun peningkatan persentase 
kemampuan siswa yang ada yaitu: (a) kemampuan siswa dalam memahami 
masalah mencapai 93,22%,(b) kemampuan siswa dalam menyusun rencana 
meningkat mencapai 72,99%, (c) kemampuan siswa dalam melaksanakan rencana 
meningkat mencapai 66,15%, (d) kemampuan siswa dalam memeriksa kembali 
meningkat mencapai 57, 64%. Jadi, melalui pengorganisasian tugas terstruktur 
dan kuis dapat meningkatkan aktivitas berpikir kritis. 
 
 
Kata kunci:  peningkatan, berpikir-kritis, memahami-masalah, tugas-terstruktur, 
kuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
